Bouwlijst scheepswerven van Seghers Oostende by unknown
rn 
0 
BOUWLIJST 	 SCHEEPSWERVEN SEGHERS 	 OOSTENDE 
. 	 AFMETINGEN 	 : TONNEMAAT 	 : 	 INHOUDEN 	 MOTOR 
. 	 :BREEDTE: 
:SOORT VAARTUIG: 
	 EIGENAAR REDER 	 : 	 NAAM SCHIP 	 :BOUWJAAR:CONSTRUC.:Nr. SCHIP : LOA 
	 :LLL :0 :SP 	 HOLTE :DIEPGANG: 	 BRT : NET : BRANDST: WATER: OLIE: VISRUIM:KERK 
	 :TYPE 	 : PK 	 :OMW. 	 : 
. 	 . 	 . 	 . 
: Tankschip 	 :Furfina -Oostende 	 . 	 1935 	 : C-30 
	 . 	 • 	 . 	 . 	 • 	 ,	 	 	 .
• 
	
: Trawler 	 :Deroo Albert - Zeebrugge 	 IRoi Leopold 	 : 	 1936 	 C-31 	 : 	 0.350 	 : 	 27,4 	 : 	 ; 
	 • 	 : 	 94,7 	 :30,9 	 : 	 :Carels 	 : 	 200: 
:Pierre Pocholle : 
	 1937 	 C-32 	 . 
	
Trawler 
	 :Franse Reder - Dieppe 	
	 : 	 32,25:30 	 :6,: 	 25 	 3,6 	 :Deutz 	 : 	 375: 	 • 
. 	 . 
•
: 	 19400-33 
	
• 	 . 	 . 	 . 	 . 	 • 	 • 
	
Trawler 	 :Franse Reder - Dieppe 
	 .	
	 	
	 	 . 	 . 
	
Trawler 
	 :De Macker H. 	 :Heideroosje 	 : 	 1955 	 : 	 2.561 	 : 	 17,4 	 :14,5:4,: 	 8 	 2,6 	 2,6 	 : 	 34,65:10,54: 
	 8.000 	 : 	 800: 	 400: 	 165 	 :ABC 	 :3MDV 	 150: 	 • 
	
Trawler 	 :Rederij Seghers 	 :Johny 	 1960 	 C-32 	 : 	 0.333 	 : 	 38,75:33,5:6,: 	 65 	 4,2 	 4,2 	 :209,07:84,56: 
	 60.000 	 : 	 7.000: 
	 900: 	 160 	 :MWM 	 :TRH3485: 	 800: 	 375: 
	
: Trawler 	 :Rederij Seghers 	 :Anita 	1962 	 C-33 	 : 	 0.334 
	 : 	 39,5 	 :33,5:6,: 
	 65 	 4,2 	 4,2 	 :209,07:85,24: 	 70.000 	 9.000:1.200: 	 160 	 :GM 	 :8-71 	 :4x210: 
: Tankschip 	 :Esso Oostende 
	 :Clairy 	 1963 	 C-34 	 . 	 : 	 19 	 : 	 :4,: 	 2 	 1,75 	 1,5 	 :Bedford 	 50: 
: 	 Trawler 	 :Verleene Engel en Lucie 	 :Koningin.Engelen: 
	 1963 	 C-35 	 : 	 0.369 	 : 	 27 	 :23 	 :6,: 	 25 	 3,2 	 2,6 
	 96,37:41,06: 	 23.000 	 : 	 3.000: 	 500: 	 70 	 :Bolnes 	 5L 	 250: 	 430: 
: 	 Oostende 	
. 	 . 
• 
: 	 Trawler 	 :Cattoor H. 
	 - Waege 	 :Judith 	 1963 	 C-36 	 : 	 Z.431 
	 : 	 28 	 :24 	 :6,: 	 25 	 3,2 	 2,6 	 :102.68:38,72: 	 25.000 	 3.000: 	 600: 	 70 
	 :Industrie:6DL 	 330: 	 500: 
: 	 Zeebrugge 
: 	 Trawler 	 :Vercoutter Marcel- 	 :Andre-Jeannine 
	 1963 	 C-37 	 : 	 N.720 	 : 	 22 	 :18 	 :6,: 	 3 	 2,2 	 : 	 63,96:19,33: 
	 12.000 	 : 	 6.000: 	 600: 	 40 	 :Bolnes 
	 :4L 	 200: 	 430: 
:Bogaert - Nieuwpoort 
	
. 	 . 
	
Trawler 	 :Le Bluy G. 	 - Vanneuville 
	
:Normauwill 
	 19640-38 	 0.114 	 : 	 28 	 :24 	 :6,: 	 25 	 3,2 	 2,6 	 :101,96:37,95: 	 25.000 	 : 	 3.000: 	 600: 	 70 	 :ABC 
	 :6MDX 	 375: 	 600: 
: 	 Oostende 
Hektrawler 	 :Red. 	 Polaris - Brussel 	 :Victor Seghers 	1965 	 C-39 	 0.164 	 28 	 :24 	 :6,: 	 6 	 : 	 3,7 	 2,9 	 :162,43:84,97: 
	 47.000 : 	 7.000: 
	 500: 	 85 	 :ABC 	 :6MDX 	 : 	 375: 	 600: 
: 	 Trawler 	 :Decreton-Calcoen 
	 :Johan 	 1965 	 C-41 	 N.738 	 ; 	 22 	 :18 	 :5,: 	 8 	 3,1 	 2,4 	 : 	 67,36:19,84: 	 12.000 
	 : 	 2.000: 	 600: 	 40 	 :Bolnes 	 :4L 	 : 	 200: 	 430: 
: 	 De Panne 
: 	 Trawler 	 :Rededrij Vigo - Oostende :Peter Luc 
	 1966 	 C-43 	 0.232 	 : 	 28 	 :24 	 :6,: 	 25 	 : 	 3,2 
	 : 	 2,6 	 :105,75:37,95: 	 25.000 	 3.000: 	 600: 	 70 	 :ABC 	 :6MDX 	 : 	 375: 	 600: 
	
Trawler 
	 :Van Lul -Vamderhaeghen 	 :Caesar 	1967 	 C-44 	 0.182 	 : 	 35 	 :30,5:6,: 	 25 	 : 	 3,4 
	
2,7 	 :155,74:68,67: 	 42.900 	 4.500:2.000: 	 160 	 :MWM 	 :TBD 440: 	 810: 	 900: 
: 	 Oostende 
	
: Trawler 	 :Lebluy G. 	 - Vanneuville 	 :Lucali 	1967 	 C-45 	 0.274 	 : 	 28 	 :24 	 :6,: 	 25 	 : 	 3,4 	 3 	 :121,25:46,53: 	 32.000 	 3.500: 	 600: 	 80 	 :ABC 
	 :6MDX 	 : 	 375: 	 600: 
: 	 Oostende 
. 	 . 
	
: Trawler 	 :Vercouter - Boaaert 	 :Marlu 	 1968 	 C-46 	 N.719 	 : 	 25 	 :21 	 :6,: 	 2 	 : 	 3,8 	 2,9 	 : 	 86,59:30,2 	 25.000 	 3.000: 	 600: 	 65 	 :Bolnes 	 :6L 
	 300: 	 430: 
: 	 Nieuwpoort 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . • • 	 • 
. 	 . 	 . 	 . 
	
Trawler 	 :Cogghe - Christiaen 	 :Marie-Paul 	 1968 	 C-47 	 0.243 	 28 	 :24 	 :6,: 	 25 	 : 	 3,2 	 2,7 	 :102,34:30,72: 	 27.000 	 : 	 3.500: 	 600: 	 70 	 :ABC 	 :6MDX 	 : 	 425: 	 700: 
• : 	 Oostende 	 • 
. 	 . 	 . 
vz. 
rn 
Trawler 
Trawler 
Trawler 
Hektrawler 
Boomkotter 
Boomkotter 
Boomkotter 
Boomkotter 
Boomkotter 
Ponton 
Sleepboot 
Boomkotter 
Boomkotter 
Boomkotter 
Boomkotter 
Nekvisser 
Boomkotter 
:Deckmyn - Cloet 	 Oostende:Krisjean-Henson : 1969 
:Vermander - Van Acker 	 :Lucky 
	 1969 
: 	 Nieuwpoort 
:Red. Verbos 	 Oostende 	 :Maria -Duyne 
	 1970 
• 
:Red. Harry 	 Marina 	 :Harry-Marina 	 1970 
: 	 Oostende 
:N. Van Duyn 
	 :Rose-Marie 	 1971 
: 	 Katwijk - Nederland 
:N. Van Duyn 	 :Pelikaan 	 1972 
: 	 Katwijk - Nederland 
• 
:N. Van Duyn 	 :Hans 	 1973 
: 	 Katwijk - Nederland 
:N. Van Duyn 	 :Jacob-Mary 
	 1974 
: 	 Katwijk - Nederland 
:N. Van Duyn 	 :Maarten 
	 1974 
: 	 Katwijk - Nederland 
:J.P. Knight 	 1975 
: 	 Rochester - Engeland 	 :Kingsgate 
:J.P. Knight 	 :Kintore 	 1977 	 : 
: 	 Rochester - Engeland 
:Red. Versluys - Decuyper 
	 Stormvogel 	 1982 	 : 
: 	 Oostende 
:Rederij Seabird 	 :Barentzee 	 1983 
• : 	 Zeebrugge 
:Rederij Nelson 	 :Nelson 
	 1984 
: 	 Zeebrugge 
:Rederij Jami - Oostende 
	 :Fighter 	 1985 
:Rederij Wilmar 	 :Wilmar 	 1988 
: 	 Oostende 
• 
:Vantorre Stanley 
	 :Op Hoop van 	 : 	 1990 	 : 
: 	 Oostende 	 :zegen 
C-48 
C-49 
C-50 
C-51 
C-52 
C-53 
C-54 
C-55 
C-56 
C-58 
C-59 
C-61 
C-62 
C-63 
C-64 
C-65 
C-68 
: 	 0.206 
: N.736 
0.135 
: 0.211 
KW.34 
KW.88 
KW.189 
; KW.117 
XW.105 
• 
0.51 
: 	 Z.121 
: 	 Z.66 
0.124 
: 	 0.154 
: 	 Z.98 : 
BOUWLIJST 
28 	 :24 	 :6,: 
22 	 :18 	 :5,: 
28 	 :24 	 :6,: 
14,6 	 :11,7:4,: 
33 	 :29 
	
:7,: 
33 	 :29 	 :7,: 
33 	 :29 	 :7,: 
35,3 	 :30,8:7,: 
35,3 	 30,87, 
40 	 :12; 
35 	 30,810: 
30,4326,57, 
30,43:26,5:7,: 
30,43:26,5:7,: 
32,23:28,3:7,: 
26 	 :22,5:7,: 
33,58:29,6:7,: 
SCHEEPSWERVEN SEGHERS 	 OOSTENDE 
25 	 : 	 3,2 	 : 	 2,7 	 :101,02:30,72: 	 27.000 
8 	 3,1 	 2,4 	 : 69,29;19,84: 	 12.000 
25 	 3,2 	 2,7 	 :100,42:30,71: 	 27.000 
2 	 : 	 2,3 	 : 	 1,7 	 : 	 27,73: 	 8,57: 	 3.240 
5 	 4,1 	 : 	 3,15 	 :206,43:74,62: 	 66.000 
5 	 4,1 	 : 	 3,2 	 :207,00:75,25: 	 58.000 
5 	 4,1 	 3,25 	 :207,74:74,65: 	 57.000 
5 	 4,1 	 : 	 3,25 	 :226,77:83,29: 82.000 
5 	 4,1 	 : 	 3,25 	 • 	 ; 82.000 
8 	 2,75 	 :345 
	
4,7 	 : 	 3,7 	 :345 	 : 	 :200.000 
8 	 4,17 	 : 	 3,6 	 :197,56: 	 . 100.000 
 
• 	 • 
. 	 ! 	 . 
8 	 4,17 	 : 	 3,6 	 :222 	 : 90.000 
. 	 ! 	 . 
8 	 4,17 	 : 	 3,6 	 :224 	 : 90.000 
8 	 4,17 	 3,6 	 :259 	 :100.000 
. 	 ! 	 . 
6 	 4 	 : 	 3,65 	 :207 	 : 	 50.000 
8 	 : 	 4,17 	 : 	 4 	 • 	 • 	 :100.000 .	 .
. 	 . 	 • 
. 	 . 	 . 
. 	 . 	 . 	 . 	 . 
: 	 3.500: 	 600: 
: 	 2.000: 	 600: 
; 	 3.500: 	 600: 
: 	 380: 
:18.500:2.000: 
:18.500:1.500: 
:18.500:1.500: 
• . 	 . 
:25.000:1.500: 
• • 	 • . 	 .	 . 
. 	 . 	 • 
:24.0001.500: 
• 
14.0001.500: 
:25.000:1.500: 
:35.000:1.500: 
:34.000:1.500: 
:31.000:2.200: 
• 
. 	 . 	 . 
:50.000:1.500: 
70 
40 
70 
21 
135 
135 
135 
135 
150 
140 
140 
140 
140 
90 
160 
:ABC 
	 :6MDX 	 : 	 375: 	 600: 
:ABC 	 :3HDXS 	 : 	 300: 	 700: 
:ABC 	 :6MDX 	 : 	 375: 	 600: 
:GM Storck:6 -71 	 : 	 145:1.800: 
:Werkspoor:FBHD 	 :1.015: 	 750: 
: Storck 	 : 
:Werkspoor:FBHD 	 :1.015: 750 : 
: Storck 	 : 
:Werkspoor:FBHD 	 :1.230: 	 800: 
: Storck 
	 : 
:Werkspoor:FBHD 	 :1.310: 	 850: 
:Deutz 	 :SBV 6M 	 1.320 	 500: 
:545 
• 
• • 	 • .	 .
•
. 	 . 
. 	 . 
. 	 . 
:Wichmann :6AX 	 : 2 x : 
:1980 	 : 
:ABC 	 :6MDXC 	 900 	 750: 
:ABC 	 :6NDXC 	 : 	 900: 	 750: 
:ABC 	 :6MDXC 	 : 	 900: 	 750: 
:ABC 	 :8MDCX 	 :1.200: 	 750: 
:Catter- 	 :3508 TA: 	 705:1.200: 
:pillar 	 : 	 : 
:Werkspoor:6FG240 : 	 810: 	 760: 
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
